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2 Merasakan Sentuhan Tuhan 
Sentuhan  itu  memang  luar biasa. Kita tidak tahu, betapa  banyak harta 
terpendam dalam diri kita. Baru  ketika orang menyentuh  kita, kita jadi 
sadar akan kekayaan itu. Demikian juga sebaliknya: orang yang kita 
sentuh tiba-tiba bisa sadar akan siapa dirinya yang sesungguhnya.
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Beberapa tahun terakhir, menerbitkan 
bunga rampai tentang pengalaman 
personal dalam sebuah buku tampaknya 
sedang menjadi tren. Ada yang 
dikembangkan 
lewat lokakarya, penjaringan penerbit, 
atau 
menyatukan naskah-naskah yang 
pernah dimuat di media cetak atau 
online. 
Buku Mengeja Cahaya adalah salah 
satu bunga rampai yang mengemas 
naskah-naskah pilihan yang dimuat 
dalam Buletin Fides et Actio yang terbit 
antara 
tahun 2014 hingga 2017. Hampir seluruh 
kisah menyampaikan  cerita perjumpaan 
dengan orang-orang kecil, lemah, miskin, 
tersingkir, bahkan disingkirkan. 
Perjumpaan itu rupanya menggugah 
empati dan menumbuhkan  cinta kepada 
sesama. 
 
Lewat perjumpaan itu para penulis 
berefleksi tentang kehidupan yang layak 
disyukuri, apa pun keadaannya. Orang-
orang kecil dan miskin yang banyak 
dijumpai para penulis membawa mereka 
untuk mengenal Yesus secara konkret. 
Rasa kagum tumbuh ketika penulis 
melihat orang-orang kecil 
itu masih mampu solider, berbagi 
untuk sesamanya yang sedang 
kesusahan. 
Seperti kisah para tukang becak 
yang mengadakan saweran uang duka 
ketika ada teman mereka yang wafat 
(hal. 89). 
Terselip uang dua puluh ribu di situ, 
padahal mendapat sepuluh ribu sejak 
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-  juga yang dialami 
Ratna Pudyastuti 
(61) saat dokter di 
NUH (National 
University 
Hospital) Singapura, pada 14 Juli 2016, 
menyatakan dirinya sakit kanker 
payudara. Peristiwa tersebut oleh Ratna 
dan keluarga dijadikan sarana untuk 
bersikap rendah hati 
di hadapan Allah. �
Iman  Seperti  Lampu  Suar 
 
Judul      :  Ndherek Gusti dalam Bahtera Mengarungi Kehidupan 
Penulis   : Yusup P., Alfred B. Jogo Ena, Adrian Diarto, dkk. 
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Andalan Ratna sekeluarga adalah ayat 
dari Yakobus 1  :2-4, "Saudara-saudaraku, 
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, 
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai• 
bagai pencobaan, sebab kamu tahu, 
bahwa ujian terhadap imanmu itu 
menghasilkan 
ketekunan. Dan biarkanlah  ketekunan itu
 
Sering kali kita percaya dan 
mengimani Yesus dengan harapan yang 
sesuai dengan kemauan manusia: hidup 
yang enak, mulus, tidak banyak masalah, 
dan bahagia. Secara tidak sadar hal itu 
berarti memaksakan kehendak manusia, 
agar menjadi kenyataan, melupakan doa-
doa Bapa Kami yang selama ini 
didaraskan. 
Namun, kenyataan sering kali tidak 
demikian, seperti yang dialami 
Darningsih, seorang nenek yang saat baru 
mendapatkan cucu kembar, anaknya 
menyerahkan cucu tersebut kepada orang 
lain. Lalu, secara beruntun kehidupan 
yang berat mendera keluarga mereka. 
Terbaca dalam kisahnya, Darningsih 
berkeluh, "Tuhan, aku lelah 
sekali. Mengapa harus aku yang 
menerima 
cobaan hidup seperti ini?" Namun, berkat 
 
iman seperti lampu suar yang tetap 
menyala di tengah badai, kesadaran 
menuntunnya untuk pasrah, dari 
bibirnya terucap, "Tuhan, berikanlah 
petunjuk-Mu" 
Buku ini merupakan hasil kegiatan 
lokakarya menulis yang 
diselenggarakan Komunitas Penulis 
Katolik Deo Gratias (KPKDG) Cabang 
Semarang sebagai persembahan bagi 
Paroki Santo Yusup Ambarawa. Saat 
para peserta melakukan wawancara 
kepada narasumber, mereka belajar 
berempati. Hasil wawancara 
dituangkan dalam bentuk feature. 
lngatan dan emosi narasumber saat 
mengungkapkan  kisah hidupnya 
muncul dalam sebagian besar kisah. • 
 
Alusius Heru Tricahyanto 
memperoleh  buah yang matang, supaya 
kamu menjadi sempurna dan utuh dan 
tak kekurangan suatu apa pun:' 
Buku Berbahagialah Karena Kanker 
berisi pengalaman iman Ratna karena 
merasakan kekuatan, pendampingan, 
dan penyertaan Allah sampai ia 
dinyatakan sembuh dari sakit 
kankernya. Di dalamnya berisi ajakan 
bagi sesama penderita 
kanker agar jangan pernah 
meninggalkan Allah, melainkan harus 
tetap memuji dan memuliakan Allah 
dengan semakin tekun berdoa, entah 
nantinya menjadi sembuh atau tidak. • 
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